











Nomor z gV fi2M112020/FE-UBl
Tentang
PENUGASAil DOSEH SEBAGAI PENGUTT rt GAS AKtlrR SKRTPST/THESIS
sEf{EsrER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EI(ONOMI UilIVERSITAS BHAT{YAT{GKARA JAXARTA RAYA
Sehubungan dengan penugasan dosen sebaEai penguji tugas akhir lkipst/
Thesis Sernester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.2AM2O20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jayra untuk melakEanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluaftan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511)U1995ff88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat l(eputusan Rektor Nomor: SKep/086N11U2019/UBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Femberhenlian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkarc Jakarla Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl07dVlU2O19/UBJ tanggal 04 Juti 2019 tentang Kalender
Akademik Semester GanJil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202fr12021
pFr.uGAql(Ail
Para Dosen Tebp Fakultas Ekonomi Universitas tshayangkara Jakarta Raya
yang narxanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasisnra Fakultas Ekonomi Semester Genap TA. 2019/2020.
Z. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Universiias Bhayangkara lakarta Raya
Fakuluts Ekoriomi
Lampiran 2.2 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / 142 /Vll / 2020 / FE-UB|
Daftar Nama Penguji Sidang Skripsi
Program Shrdi Akuntansi
Semester Genap,T.A 2Al9 l2O2O
No Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi Iudul Skrtpsl Penguri fadwal
I Anggi Hasian 201610315159 Audit
Analisis Kepatuhan Laporan Dana lGmpanye Fartai Politik Ketua : Dr. Istianlngsih, M.S.Ak, CA., CSRS., CSRA, CMA., CBV. telasa 28 Iuli 2020
)B:oo - o8.4s
Taf,uan rnoonesla l)Iuqr Kasus nas[ auqlf, IlAt, PanaB oan
Rekan nrrl: ncceri, ncmilihrn rrmrrn n2rtri Sarcetrrrn Anggota 1 : Aloysius Ha1ry Muftti, S.E., MS., Ak, Ph.D.
lndonesia provinsi Nusa Tenggara Barat Anggota 2 : Pratiwi Nila Sari, S.8., MAh, Ak, CPA.
2 Arif Rinan Nugroho 201610315015 Audit
Penerapan Pengendalian lnternal Untuk Menunjang
Efektifias Persediaan Obat-Obatan (Studi Kazus pada Klinik
Hadi Medika)
Ketua: Dr. Isdaningsih, M.S-Ak, CA., GSRS., CSRA, CMA" CBV. Selasa, 28 luli 2020
09.00 - 09.45Anggpta 1 : Aloysius Harry Muki, S.8,, Ms., Ak., Ph.D.
{ngguta 2 : Pratiwi Nila Sari, S.E, M-Ak., Ak} CPA.
3 Baginda Yosep Marpaung 201610315080 Audit
Analisis Kepatuhan Lapomn Dana Kampanye Partai Politik
XYZ ( Studi Kasus Hasil Audit KAP Panata dan
Rekan terhadan Peserta Pemilihan IImum prrt,i politik
Ketua: Dr. Istianingsih, M.S-Ak, CA., CSRS., CSRA", GMA., CBV. Selasa,28 luli 2020
10.00 - 10.45{nggota 1 : Aloysius Hafry Mukd, S.E, MS., Ak., Ph.D.
Gerakan Perubahan lndonesia Provinsi Bengkulu 2019) {nggota 2 : Pratiwi Nild Sari, S.8., MAk., Ak, CPA.
4 Fransiska Sutiono 20161031S117 Audit
Kefta: Dr. lstianingsilr, M.S-Ak, CA., CSRS., CSM., CMA., CBV. Selasa, 28 fuli 2020
11.00 - 11.45(Studi pada PT. Panelindo Graha Nusarttara) lnggota 1 : Aloysius Harry Muki, S.E, MS., Ats, Ph.D.
lnggota 2 : Pratiwi Nila Sari, S.E., M-Ak, Akr CPA.
5 NiaAgita Sari zororosrsros Audit
Pensaruh Kompetensi dan Indeoendensi Auditor Grhadao Ketua ! Dr. Istianingsih, M.S-Ak, CA., CSRS., CSRA., CMA", CBV. Selasa,28 fuli 2020
12.00 - 12.45Kualitas Audit (Studi lbsus pada KantorAkuntan Publik di
Wilayah Kora Bekasi)
{nggota 1 : Aloysius Harry Muki, S.Et MS., Ak., Ph.D.
lnggDta 2 : Pratiwi Nila sarl S.8., MAk, Ak., CPA.
6 Vega Mei Anggraini Puspitasari 201610315046 Audit
Ketua: Dr. Istianingsitu M.S.Ak, CA., CSRS., CSRA, CMA., CBV. Selasa,28 fuli 2020
13.00 - 13.45
Anarlsrs srsrem rengenqatran tnternat a[as renenmaan l(i$
(Sudi Kasus pada PT. Reioso Manis Indo) Anggota 1 : Aloysius Hafry Mukti, S.8., MS, Ak, Ph.D.
lnggoa 2 : Pratiwi Nila SarL S.E., MAk., Ak* CPA.
7 Wiku Reforma Dika 201610315146 Audit
Pensaruh KomDetensi dan lndeoendensi Auditor Terhadao Ke$a: Dr. Istianingsih, M.S-Ak, CA., CSRS., CSM., CMA., CBV. Selasa 28 luli 2020
14.00 - 14.45Kualias Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Kantor
Akunan Publik di Wilayah Bekasi)
lnggota 1 : Aloysius Hafry Uuku, S.f" MS., Ak, Ph.D.
Anggota 2 : Pratiwi Nila Sari, S.E., M.Ak, Ak.r CPA,
09 fuli 2020
UniveBatas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonoml
Lampiran 1.4 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lVll I 2020/ FE-UBJ
DAFTAR NAiIA PENGUJ] SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANA'EMEN
SEMESTER GENAP T.A 20,I9':IO2O
NO NAi'A NPM KONSENTRASI JUDUL PENGIIJI JADWAL
TrifaniAgrEtin 201610325012 Keuangan
<etua )r. lstianingsih Sastrodiharp, CA., CSRA., CMA, CACP hnin, )o Juli 2o2o
)8.00-{D.00
Pengaruh Profitabilitas tefiadap Retum saham P€rusahaan pada PT.
indofood Sukses Makmur Tbk p€rio(b 20O9.20'l I \nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
7 ria rening pinampi 201610325103 Kauangan Analisis Rasio lGuangan PT.lndustri Jamu dan Farmasi Sido Munql|, Tbk
<etua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA., CSRA., CMA, CACP ienin,20Juli 2020
)!,.0G10.m\nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
3 Muallim Puba 2016r03251 19 Keuangan
<etua )r. lstianir€sih Sastrodihar,o, CA, CSRA., CMA, CACP senin,2ojuli 2020
11_(xL12.00
Pengaruh Curent Ratio, Retum on Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap
Retum Saham peda Bank Mandiri Periode 20092019 \nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
4 Syifa Adella Sari 201610325050 Keuangan
(etua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA, CSRA., CMA., CACP Senin, 20 Juli 2020
13-(xL14-00
Pengaruh Curent Ratio, Debt To Equity Ratio, Oan Total Assets Tumover
Terhadap Rotum On Equity
qnggota 1 :ri Bukhari. S.E.. M.T
{nggota 2 )r. SugEng Suroso, S.E., M.M
5 Aditya Rama(trlan 20161032il72 Keuangan
<etua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA., CSRA., CMA., CACP Senin,20Juli 2020
14.m-15.m
Komparasa Penghasilan Dr,ver Go-Jek Dan Grab Terhadap standar
Umr (Upah Minimum Regional) Kota Bekasi Periode 2020
{nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
{nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
